






















































































































































































































































































（ 3 ） 言うまでもないが，議員立法も可能である。
（ 4 ） 贈収賄（汚職）以外の行政の審査を歪める要因
として，行政（官）の審査能力及び企業の情報開
示の不備が考えられる。







（ 6 ） これとは逆に，贈賄によって，事業者が変更さ
れることにより，得られる社会的厚生の水準が増
大するケースも考えられる。
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